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認知機能全般を把握する評価として、Mini-Mental State Examination (MMSE)や
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1 1 7 12 (100) 12 (100)   
2 4 1 12 (100) 12 (100)   
3 7 10 12 (100) 12 (100)   
4 2 2 12 (100) 11 (92) 左右逆 
6 名が右肘屈曲
>90° 
5 5 8 11 (92) 11 (92) 左右逆、左肘伸展位 
2 名が左肘屈曲
<90° 
6 8 6 11 (92) 11 (92) 左前腕中間位 
4 名が右肘屈曲
>90°、2 名が
左 肘 屈 曲
<90° 
7 3 4 12 (100) 12 (100)  
4 名が左肘軽度
屈曲位 
8 6 3 12 (100) 12 (100)   
9 9 9 3 (25) 4 (33) 
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